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Latar Belakang: Tari Kelana gaya Surakarta merupakan seni tari yang 
menggunakan gerak sebagai media ungkapnya. Gerakan tari ini diperhalus dan 
diberi unsur estetis. Dalam menari, penari selalu memperhatikan bentuk tubuh 
mereka agar dapat lebih memaksimalkan pertunjukan. Bentuk tubuh yang lebih 
ramping dianggap dapat mempermudah dalam bergerak. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara latihan menari Kelana gaya 
Surakarta dengan indeks massa tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun.  
Manfaat Penelitian: Sebagai informasi bagi para penari tradisional, bahwa 
bentuk tubuh yang ramping dibutuhkan dalam menari. Dengan mempunyai tubuh 
yang ramping, dapat mempermudah penari dalam bergerak.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling, yaitu 
sebanyak 55 responden. Alat ukur penelitian menggunakan timbangan dan pengukur 
tinggi badan. Uji Statistik yang digunakan adalah chi-square.  
Hasil Penelitian: Secara statistik indeks massa tubuh remaja putri usia 15 – 17 tahun 
menunjukkan p-value 0,013 atau probabilitas (signifikansi) < 0,05.  
Kesimpulan: Ada hubungan antara menari Kelana gaya Surakarta dengan indeks 
massa tubuh pada remaja putri usia 15 – 17 tahun.  
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Background: Kelana Surakarta dance is a dance style that uses motion as the 
media said. Dance movements were refined and given an aesthetic element. In 
dancing, dancer always pay attention to their body shape in order to maximaze 
performance. Leaner body shape is considered to facilities the move. 
Purpose: To determine the relationship between the Kelana dance Surakarta style 
with a body mass index of young women aged 15-17 years. 
Benefit of aresearch : As the information for the dancer traditional, that the form 
of the slim needed in dance. With a body sleek, can simplify the dancer in move. 
Research Methods: The study was observational with cross sectional approach. 
The sampling technique used random sampling, as many as 55 respondents. 
Measuring instrument studies using the scale and measurement height. Statistical 
test used was chi-square.  
Result of research: Statistically of body mass index level of young women aged 
15-17 years showed a p-value of 0.013 or probability (significance) < 0.05.  
Conclusion: There is a relationship between the Kelana dance exercise Surakarta 
style with a body mass index of young women aged 15-17 years.  
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